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PLATE 2 
New dinoflagellate cysts from Upper Cretaceous subsurface deposits of western Belgium. 
1, 2, 4 & 9, Rhynchodiniopsis sa/iorum n.sp. 
1, holotype, Knokke well11 E138, -377.6 m, P.6, coord. E. F. R-41.3, total length without crests 109 Jlm, dorsal 
face, interior view; 2, holotype, ventral face, exterior view, focus on parasutural crests; 4, holotype, total length 
without crests 109 Jlm, optical section; 9, Knokke weii11E138, -377.6 m, P.10, coord E.F. Y-28.4, total width 
without crests 72 Jlm, epicyst, lateral face, exterior view, distorted specimen, note the absence of the anterior 
intercalary paraplate. 
3 & 6, Senoniasphaera pal/a n.sp. 
3, holotype, Nieuwkerke well 95W153, -159 m, P.3, coord E.F. F-23.4, length pericyst 71 Jlm, ventral face, 
exterior view; 6, holotype, optical section. 
5, Microdinium minutum n.sp. 
5, holotype, Keiem weii36E135, -211.6 m, P.1, coord. E. F. V-41.4, length cyst 31 Jlm, ventral face, exterior view, 
detail of the parasu/cus. 
7-8 & 12-14 Microdinium? sincfalensis n.sp. 
7, Keiem well 36E135, -211.6 m, P.9, coord. E.F. K-24.3, diameter cyst without crests 34 Jlm, apical face, 
exterior view; 8, antapical face, interior view; 12, holotype, Knokke well 11 E138, -385.1 m, P.4, coord E.F. Q-
46.4, length cyst 40 Jlm, left lateral face, interior view; 13, holotype, optical section; 14, holotype, right lateral 
face, exterior view. 
1 0 & 11 Pervosphaeridium e/egans n.sp. 
10, holotype, Knokkewell11 E138, -311.8 m, P.4, coord E.F. Q-56.1, diameter central body 44J1m, ventral face, 
interior view; 11, holotype, diameter central body 44 Jlm, dorsal face, exterior view. 
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